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Isu trend penelitian dan pemilihan sebuah topik
penelitian
26 SUBHAN AJIZ AWALLUDIN
2 Selasa
20 Okt 2020
Penentuan teori & penelitian  yang relevan dan metode
yang digunakan 26 SUBHAN AJIZ AWALLUDIN
3 Selasa
27 Okt 2020
Pencarian GAP dari artikel penelitian terbaru 26 SUBHAN AJIZ AWALLUDIN
4 Selasa
3 Nov 2020
Teknik Paraphrasing dan sitasi artikel 26 SUBHAN AJIZ AWALLUDIN
5 Selasa
10 Nov 2020
Ragam Metode Penelitian dan jenis penelitian
26 SUBHAN AJIZ AWALLUDIN
6 Selasa
17 Nov 2020
Populasi dan Sampling Penelitian
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Ragam Metode Penelitian Kuantitatif
26 SUBHAN AJIZ AWALLUDIN
10 Selasa
5 Jan 2021
Ragam Metode Penelitian Kuantitatif 26 SUBHAN AJIZ AWALLUDIN
11 Selasa
12 Jan 2021
Ragam Metode Penelitian Kuantitatif
26 SUBHAN AJIZ AWALLUDIN
12 Selasa
19 Jan 2021
Ragam Metode Penelitian Kuantitatif 26 SUBHAN AJIZ AWALLUDIN
13 Selasa
26 Jan 2021
Menentukan jenis instrument untuk penelitian kuantitatif
dan kualitatif
26 SUBHAN AJIZ AWALLUDIN
14 Selasa
2 Feb 2021
Analisis dan Interpretasi Data Hasil Penelitian Kualitatif









Ujian Akhir Semester 26 SUBHAN AJIZ AWALLUDIN
Catatan :
1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
3. Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat
Fakultas masing-masing.













: 01105042 - Metodologi Penelitian
: 5P
Dosen : SUBHAN AJIZ AWALLUDIN, M.Sc.
Keterangan : X => Tidak Hadir
NO N I M N A M A




13 Okt 2020 20 Okt 2020 27 Okt 2020 3 Novr 2020 10 Novr 202017 Novr 202024 Novr 202015 Des 2020 22 Des 2020 5 Jan 2021 12 Jan 2021 19 Jan 2021 26 Jan 2021 2 Feb 2021 UTS UAS
1 1801025061 MUHAMMAD ALI AL MUCHSIN v v v v v v v v v v v v v v v v 16 100
2 1801025082 AULIA FIRLIA v v v v v v v v v v v v v v v v 16 100
3 1801025097 AMANDA SALSABILLA v v v v v v v v v v v v v v v v 16 100
4 1801025102 RAIHANAH v v v v v v v v v v v v v v v v 16 100
5 1801025118 SITI NURHALIZA JULIANA v v v v v v v v v v v v v v v v 16 100
6 1801025131 WIWID FITRIYANI v v v v v v v v v v v v v v v v 16 100
7 1801025157 DITA SITI FAUZIAH v v v v v v v v v v v v v v v v 16 100
8 1801025196 MAY INDRI SARI v v v v v v v v v v v v v v v v 16 100
9 1801025219 SITI FATIMAH MUNADYA ENHANASIA v v v v v v v v v v v v v v v v 16 100
10 1801025232 HENI JULIAWATI v v v v v v v v v v v v v v v v 16 100
11 1801025248 DIAN DEFA TIANSYAH MILLENIA v v v v v v v v v v v v v v v v 16 100
12 1801025261 SINTA NURCAHYANA v v v v v v v v v v v v v v v v 16 100
13 1801025271 SITI AYU SETIANINGSIH v v v v v v v v v v v v v v v v 16 100
14 1801025274 WAFIQ AZIZAH v v v v v v v v v v v v v v v v 16 100
15 1801025306 RIZKI FAUZIAH v v v v v v v v v v v v v v v v 16 100
16 1801025310 SHAFIRA KURNIA NURMALIZA v v v v v v v v v v v v v v v v 16 100
17 1801025339 WAHYUNI v v v v v v v v v v v v v v v v 16 100
18 1801025352 KHAIRUL FAJRI v v v v v v v v v v v v v v v v 16 100
19 1801025359 EGHA SHOLAHUDIN AL AYUBI v v v v v v v v v v v v v v v v 16 100
20 1801025388 NICO DWI KURNIAWAN v v v v v v v v v v v v v v v v 16 100











: 01105042 - Metodologi Penelitian
: 5P
Dosen : SUBHAN AJIZ AWALLUDIN, M.Sc.
Keterangan : X => Tidak Hadir
NO N I M N A M A




13 Okt 2020 20 Okt 2020 27 Okt 2020 3 Novr 2020 10 Novr 202017 Novr 202024 Novr 202015 Des 2020 22 Des 2020 5 Jan 2021 12 Jan 2021 19 Jan 2021 26 Jan 2021 2 Feb 2021 UTS UAS
22 1801025416 FARAH AZIZAH v v v v v v v v v v v v v v v v 16 100
23 1801025426 DIAS CAHYANING WIDHIARNI v v v v v v v v v v v v v v v v 16 100
24 1801025452 ELMAWATI v v v v v v v v v v v v v v v v 16 100
25 1801025465 RIFANI AMANDA v v v v v v v v v v v v v v v v 16 100
26 1801025481 CYNTHIA NUR AZIZAH v v v v v v v v v v v v v v v v 16 100





: Keguruan dan Ilmu Pendidikan
: Pendidikan Matematika






: SUBHAN AJIZ AWALLUDIN, M.Sc.
NO N I M NAMA MAHASISWA N.Aktif( 0 % )
N.TUGAS
( 25 % )
N.UTS
( 30 % )
N.UAS





1 1801025061 MUHAMMAD ALI AL MUCHSIN 82 86 83 83.65 A
2 1801025082 AULIA FIRLIA 80 87 82 83.00 A
3 1801025097 AMANDA SALSABILLA 82 82 82 82.00 A
4 1801025102 RAIHANAH 84 82 85 83.85 A
5 1801025118 SITI NURHALIZA JULIANA 82 82 82 82.00 A
6 1801025131 WIWID FITRIYANI 80 81 80 80.30 A
7 1801025157 DITA SITI FAUZIAH 82 83 83 82.75 A
8 1801025196 MAY INDRI SARI 80 84 82 82.10 A
9 1801025219 SITI FATIMAH MUNADYA ENHANASIA 81 83 84 82.95 A
10 1801025232 HENI JULIAWATI 82 81 84 82.60 A
11 1801025248 DIAN DEFA TIANSYAH MILLENIA 81 81 83 81.90 A
12 1801025261 SINTA NURCAHYANA 80 86 84 83.60 A
13 1801025271 SITI AYU SETIANINGSIH 83 82 81 81.80 A
14 1801025274 WAFIQ AZIZAH 81 82 83 82.20 A
15 1801025306 RIZKI FAUZIAH 50 50 50 50.00 D
16 1801025310 SHAFIRA KURNIA NURMALIZA 81 84 85 83.70 A
17 1801025339 WAHYUNI 81 82 82 81.75 A
18 1801025352 KHAIRUL FAJRI 80 83 85 83.15 A
19 1801025359 EGHA SHOLAHUDIN AL AYUBI 82 80 82 81.40 A
20 1801025388 NICO DWI KURNIAWAN 80 81 85 82.55 A
21 1801025401 MITA ASMIATI PUTRI 81 84 82 82.35 A
22 1801025416 FARAH AZIZAH 82 86 83 83.65 A
23 1801025426 DIAS CAHYANING WIDHIARNI 81 84 85 83.70 A
24 1801025452 ELMAWATI 80 83 80 80.90 A
25 1801025465 RIFANI AMANDA 80 84 81 81.65 A
26 1801025481 CYNTHIA NUR AZIZAH 81 82 80 80.85 A
Ttd
SUBHAN AJIZ AWALLUDIN,
M.Sc.
